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 ABSTRAK 
Terjadinya kecelakaan di berbagai kota di Indonesia akhir-akhir ini, selain faktor 
teknis kendaraan tersebut justru disebabkan kurangnya pemahaman para pengendara 
kendaraan terhadap batas-batas izin pada operasional kendaraan. Kendaraan yang seharusnya 
dioperasikan pada kecepatan rendah justru pada kecepatan tinggi tanpa memperhatikan 
rambu-rambu jalan dan kendaraan sekelilingnya baik di jalan tol maupun di jalan umum..  
Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor 
maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk 
mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan 
sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas, tata cara 
berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, 
perioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di 
persimpangan. Dan pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan 
angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien 
melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. 
 Oleh karena itu sengaja diciptakan sebuah sistem untuk mengendalikan batas 
kecepatan yang berfungsi sebagai peminimalisir terjadinya kecelakaan dijalan raya sehingga 
kesadaraan pengguna jalan akan meningkat dan dengan adanya aplikasi ini diharapkan akan 
mempermudah tugas dari kepolisian. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang  
Terjadinya kecelakaan di berbagai kota di Indonesia akhir-akhir ini, selain 
faktor teknis kendaraan tersebut justru disebabkan kurangnya pemahaman para 
pengendara kendaraan terhadap batas-batas izin pada operasional kendaraan. 
Kendaraan yang seharusnya dioperasikan pada kecepatan rendah justru pada 
kecepatan tinggi tanpa memperhatikan rambu-rambu jalan dan kendaraan 
sekelilingnya baik di jalan tol maupun di jalan umum. 
(http://www.jatim.polri.go.id/) 
 Komisi Nasional Keselamatan Transportasi sebagai sebuah lembaga 
independen yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 105/1999 harus bertanggung 
jawab untuk memberikan usulan-usulan perbaikan agar dapat meminimalisir 
kecelakaan. Komisi ini berada di bawah Menteri Perhubungan  dan beranggotakan 
lima orang yang ditunjuk oleh Presiden. (Yupiter Indrajaya dkk.  Studi Kasus 
kecepatan pada Ruas jalan raya.2009.) 
Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, 
kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang 
memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan 
lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut 
lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan 
geometrik. Dan Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, 
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pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk 
keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.  
Solusi yang palig tepat untuk mengatasi masalah ini adalah management 
mengenai pembatasan kecepatan. Pembatasan kecepatan adalah suatu ketentuan 
untuk membatasi kecepatan lalu lintas kendaraan dalam rangka menurunkan 
angka kecelakaan lalu-lintas. Untuk membatasi kecepatan ini digunakan aturan 
yang sifatnya umum ataupun aturan yang sifatnya khusus untuk membatasi 
kecepatan yang lebih rendah karena alasan keramaian, disekitar sekolah, 
banyaknya kegiatan disekitar jalan, penghematan energi ataupun karena alasan 
geometrik jalan. Kurang lebih sepertiga korban kecelakaan yang meninggal 
karena pelanggaran kecepatan, sehingga pembatasan kecepatan merupakan alat 
yang ampuh untuk mengendalikan jumlah korban yang meninggal akibat 
kecelakaan lalu-lintas. (http://www.jatim.polri.go.id/) 
1.2  Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil perumusan 
permasalahan sebagai berikut : 
a. Bagaimana membuat suatu sistem yang menggabungkan antara perangkat 
lunak dan perangka keras yang dapat berfungsi sebagai alat pengukur batas  
kecepatan yang nantinya akan diletakkan pada titik-titik jalan tertentu. 
b. Bagaimana cara untuk mengetahui jenis kendaran apa yang melakukan 
pelanggaran pada waktu-waktu tertentu. 
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c. Bagaimana membuat dan melakukan simulasi sistem batas kecepatan ini 
dengan keadaan yang senyata mungkin. 
 
1.3  Batasan Masalah 
Dari yang diterangkan diatas dapat ditarik batasan masalah yaitu  
a. Terdapat dalam pengambilan batas kecepatan pada setiap jalan berbeda-beda 
tidak terdapat nilai mutlak dalam pengambilan batas kecepatan.  
b. Sistem dibuat untuk mengetahui batas kecepatan kendaraan bermotor pada 
jalan-jalan tertentu. 
c. Kemudian batasan masalah terdapat pada pelanggar batas kecepatan, dalam 
system hanya terdapat keterangan kepemilikan kendaraan yang berada dalam 
buku kemilikan kendaraan bermotor ( BPKB ) sehingga bila sudah terjadi 
pergantian kepemilikan dan tidak ada pemberitahuan pada pengelola aplikasi 
ini maka system akan memakai data pemilik lama. 
 
1.4  Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 
a. Membuat dan menghasilkan sebuah aplikasi sebagai media untuk mengetahui 
batas kecepatan suatu kendaraan pada jalan raya. 
b. Membantu kinerja petugas  kepolisian untuk mengatur ketertiban pada jalan 
raya.  
c. Membuat dan menghasilkan sebuah simulasi untuk lebih memperjelas 
mekanisme cara kerja apikasi ini.  
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d. Meningkatkan kualitas kesadaran pengguna jalan raya untuk lebih mentaati 
peratuan rambu lalu lintas yang berlaku, agar dapat lebih meminimalisir 
terjadinya kecelakaan di jalan raya. 
 
 1.5  Manfaat 
 Sebagaimana yang dijelaskan diatas maka diperoleh manfaat : 
a. Dapat menghemat waktu dan biaya dalam hal penilangan bagi pelanggar 
karena jika terjadi pelanggaran pada jalan raya tertentu maka secara otomatis 
sistem akan merekam dan sistem akan mengirimkan berita berupa pesan 
pendek ( sms ) pada pelanggar. 
b. dapat menimalisir terjadinya kecelakaan dijalan raya karena para pengguna 
jalan akan lebih waspada pada rambu-rambu laulintas tentang batas kecepatan. 
c. memberikan kemudahan bagi petugas kepolisian untuk tidak melakukan 
pengejaran pada pelanggar jika sewaktu-waktu terjadi hal tersebut. 
d. sistem dapat dikomersilkan pada salah satu perusahaan telekominkasi karena 
sisem bekerja dengan pengiriman pesan pendek ( sms ) pada pelanggar. 
e. sistem dapat membuat management lalu lintas menjadi lebih terorganisasi 
karena sistem hanya dapat berjalan dengan baik jika alur dibuat dengan baik. 
 
1.6.  Metodologi Penelitian 
a.  Survei Laporan 
Dilakukan dengan mengumpulkan berbagai macam informasi dari semua 
aspek pendukung mulai dari riset pada perpustakaan, mempelajari buku-buku 
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yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi serta melakukan beberapa 
perbandingan antar buku-buku. 
b. Analisa  
Menganalisa penyebabnya terjadinya pokok permasalahan yang akan dibahas 
dalam sistem  sehingga akan didapatkan alternatif penanganannya serta solusi 
yang benar untuk permasalahan tersebut. 
c.  Desain 
Menjelaskan tahap-tahap yang dilakukan mulai dari identifikasi permasalahan 
sampai menghasilkan output dari alat yang akan dibuat.  
d.  Coding 
Melakukan coding terhadap sistem berdasarkan hasil dari perancangan yang 
sesuai dengan kebutuhan. 
e. Uji Coba Program 
Pada tahap ini akan dilakukan pengujian secara bagian per bagian. Setelah itu 
akan dilakukan proses integrasi system untuk mengetahui apakah sistem yang 
dibuat dan diuji sesuai dengan yang diharapkan atau masih terdapat 
kekurangan maupun kesalahan. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan buku akan dijelaskan pada bab-bab yang akan 
diuraikan dibawah ini : 
BAB I: Pendahuluan 
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Berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan serta semua 
hal yang  berkaitan dengan sistem yang akan dibuat. 
BAB II: Teori Penunjang. 
Pada bab ini berisikan tentang semua teori yang mendukung termasuk beberapa 
alur kerja program dalam sistem, dalam penyusuan laporan tugas akhir yang 
nantinya menjadi landasan dalam perhitungan dan pembahasan permasalahan 
yang telah ada. 
BAB III: Analisa Dan Perancangan Sistem.  
Pada bab ini akan dibahas mengenai perencanaan, pembuatan, dan pengujian 
aplikasi pendeteksi batas kecepatan kendaraan bermotor. 
BAB IV: Implementasi Program 
Dalam bab ini dijelaskan tentang kebutuhan alat yang dibutuhkan, implementasi 
alat, evaluasi alat, ujicoba hasil dan pembahasan serta kelebihan dan 
kekurangannya. 
BAB V : Uji Coba dan Implementasi Program. 
Dalam bab ini akan dibahas tentang input dan out put yang dilakukan oleh user 
serta tampilan untuk admin sebagai pengelola sistem. 
BAB VI  : Penutup 
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang mencakup hal-hal penting yang 
telah didapat pada bab awal hingga akhir yang menjadi inti pokok permasalahan 
sekaligus penutup dari laporan tugas akhir. 
 
 
